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Abstrak, 
TUJUAN PENELITIAN  
Untuk membuat sebuah dokumentasi cerita Legenda yang ada di Papua dengan keakuratan data 
cerita melalui hasil wawancara, serta dikemas semenarik mungkin kedalam film pendek animasi 3 
Dimensi berdurasi 3 - 5 menit.  
METODE PENELITIAN ANALISIS  
Diawali pengetahuan penulis yang lahir dan besar disana yang kemudian dilanjutkan dengan 
pengumpulan data dari internet dan buku referensi, serta melakukan survei lapangan dengan 
mengunjungi perkampungan yang berada di tepian Danau Sentani untuk mendapatkan cerita orisinil 
dari Legenda asal mula keberadaan Danau Sentani.  
HASIL YANG DICAPAI  
Diharapakan dapat memberikan pengetahuan akan salah satu Legenda yang ada di Indonesia 
tepatnya berasal dari Kabupaten Sentani, Kota Jayapura - Papua. Yang dikemas semenarik mungkin 
untuk ditonton dalam bentuk film animasi pendek 3D.  
SIMPULAN  
Menceritakan cerita tentang Legenda asal mula Danau Sentani tidaklah mudah. Membutuhkan waktu 
untuk melakukan riset akan data serta melakukan proses produksi yang akhirnya dikemas menjadi 
sebuah film animasi pendek.  
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